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znanosti i umje tnosti u Zagrebu
Analizirajući podrobno malu s l iku s p r i kazo>n»Krist
u»>olitvi na Mas l inskoj gor i« iz c r k vennog >nuzeja u
Korčuli, autor u t v rđuje s t i l ske, t ipološke, kolorističke
i izražajne srodnosti s djel ima Giovan Batt iste Crespija
zvanog Cerano (1557 — 1663j. Na toj osnovi p redpostav-
l ja da j e s l i k u r adio ta j l ombardski s l i kar i l i n j egov
krug. »Kristovo polaganje u grob« iz Gradskog muzeja
u Novari, kao i neka dje la iz Mi lana i Madr ida učvršću-
ju ga u to >n mišl jenju, te u p o tpunosti o tk lanja dosa-
dašnje uvjerenje da j e t a j t e nebrozni rad mogao na-
stati u Veneciji oko 1600. godine,I zvoran znanstveni r a d
Među bezbrojnim d je l ima ta l i janskih s l ikarskih ško-
la koja se osobito nakon sustajanja našeg domaćeg sli-
karstva unašahu u Da lmaci ju, v r lo su r i j e tke s l ike i z
Lombardije. S tom pokraj inom naše primorje ne bi jaše
izravno povezano i ku l tu rno-umjetnički dodir i ne b i j a-
hu česti. Međutim je neko sl ikarsko djelo i pored pre-
v ladavajućeg uvoza iz Mletaka, osobito od 16. do kra ja
18. stoljeća, stiglo k nama i i z d a leka Lombardije i z-
ravnim i li i neizravnim za sada barem neutvrđenim pu-
U crkvenom muzeju u K or ču l i , k o j i s e o d j ednom
zauzimanjem don Iva Mat i jace obogatio i obl ikovao na-
kon drugog svjetskog rata,' izložena je mala slika (425 x
tovima.
X 355 mm) nasl ikana ul jenim bo jama na tankoj d r ve-
noj p loči. Predstavlja poznati p r i zo r » K r i s t u m o l i t v i
na Maslinskoj gorio i to onako kako je opisan u Novom
zavjetu. Naime, u d vadeset šestoj g lav i Evanđelja po
L uki K r i s t » izađe te se zaput i na Mas l insku goru . . .
pa se moljaše: Oče ako hoćeš, otkloni ovu čašu od me-
ne... A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri.
A kad b i u sm r t no j muc i , us rdnije se mo l jaše«.' Oba
lika, Krist i anđeo prikazani su na tamnosmeđoj gotovo
jednoličnoj pozadini u k o j o j s e j e dva sv jet luca zaga-
šeno olujno nebo i n az ire se b rdo a d onekle i s t rma
stijena na ko jo j s j ed i K r i s t , a l i t o l iko neodređeno da
se čini da oboj ica lebde. Tek je pod nogom anđela za-
sjao pram>ičak oblaka. Oba su l i ka čvrsto međusobno
povezana u živu razigranu kompoziciju, iako su im t j e-
l esa umorna i o puštena. Kr is t s j ed i spuštenih ruku i
povitih nogu, okrenut k n ebu i l a gano se naslanja na
anđela, koji je sv inut i po ložen uporedo s nj im a ok re-
nut također k nebu. Pruženom desnicom drži kalež
uravnotežen s cjel inom, iako ne naglašen bojom, a l j e-
v icu naslanja na K r i s tovo rame. N jegova vel ika k r i l a
zacrnjena su pa se ne ist iču. Time se od n j ih sv jet lom
odijeljeni anđeo jače povezuje s l i kom K r i s tov im. Tu
povezanost pojačava prodorno svjetlo koje i h obo j i cu
obasjava bočno s desne strane i naglašava sve vidl j iv i-
je dijelove nj ihovog t i jela pretvarajući ih u sv i jetle na-
g laske razgranate al i sm iš l jene kompozicije. K r is t j e
odjeven u sivkastu košulju i og rnut tamnozelenim pla-
štem. Ruke su mu spuštene, a noge sagnute. Budući
da tlo na ko jemu s jedi n i j e osvi jet l jeno već se gubi u
tami, a noge, ruke i od jeća jako istaknute suprotnosti-
ma svjetla i s j ene čini se da lebdi u o ko lnom mraku .
Ž ivost i bo j u k ompozicije oživl java rumeno t i j elo an-
đela kojemu se i z nad k o l j ena sv i j a c r venol jubičasti
plašt.
Po toj obojenosti potčinjenoj općem al i i pak p last i-
čno oživjeloj j ak im udarom sv jet losti u gola p rsa an-
» Novi zavjet s grčkog izvornika preveli B. Duda i J. Fućak,
Zagreb 1981, str. 167.
' 0 ovom su muzeju mnogi pisali spominjući i opisujući nje-
gove umjetnine, ali b i mu b i lo potrebito čim pr i je objavit i
opširni katalog. Ivo Mati jaca i Alena Fazinić, odlični pozna-
vaoci ovog muzeja, objaviše u časopisu Peristilu 27 — 28 u
Zagrebu 1984 — 1985. članak Li tu r g i jsko srebro iz opat@ke
riznice u Korčuli « i u njemu predočnicu (pax) s likom Gospe
i sina. Oni pretpostavljaju da j e p redočnica možda dubro-
vački rad s početka 16. stoljeća i da bi svetac u grbu okvira
mogao predstavljati dubrovačkog zaštitnika sv. Vlaha. Treba
upozoriti da lik i stav Gospe sa sinom i Stvoritelj s anđelkom
u trokutnom zabatu sliče onima s predočnice koja se nalazi
u Pinakoteci Akademije Carrara u Bergamu. U korčulanskoj
predočnici nedostaje, uz Gospu, sv. Ivan koji je pr ikazan na
onoj u Bergamu, ali ta nema grba koj i se javlja na sl ičnim
inačicama u Ital i j i . Oba polupilastrića okvira svojim su gir-
landama drukčija od onih u Korčuli Očito je da je korču-
lanska predočnica inačica one u Bergamu koju j e ob jav io
F. Rossi u Rassegr>a della piacchetta artistica del XV al XV I I
secolo, Milano 1985, str. 225. Objavljujem ovu bi l ješku zbog
rješavanja pitanja starog zlatarstva u Dalmaciji, njegove iz-
vomosti, ovisnosti i uvoza iz I ta l i je, to v iše što među pre-
dočnicama (pax) postoje bezbroj inačica, npr. između one
srebrne renesansne predočnice s mr tvim K r i s tom između
Marije i Marte ('?) nad sarkofagom u trogirskoj stolnoj crkvi
i one mjedene koju nađoh u napuštenoj crkvici sv. Mart ina
kraj Osobljave na Pelješcu i spremih u Regionalni zavod za
zaštitu spomenika kulture u Splitu, gdje se i danas, uz foto-
grafiju, čuva. Lošije je vrsnoće od trogirske, a donji rub joj
nije ukrašen reljefom. K nama, čini se, dakle, stizahu jedno-
stavnije inačice odnosno lijevani primjerci.
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Gio@an Bctttsta Crespi zo. Cerano: Krist u rnohtot na Maslinskoj gori, Korčula
oba lika, Kr is tova naro čito.
dela, po u ravnoteženim suprotnostima svjetla i s j ena
i zraženim u p r e l j ev ima j ednako kao i p o d r u g im sa-
sječanim naborima teške Kr is tove košulje te po j asno
i upadno osvijet l jenim t j e lesima, prepoznaje se u ovoj
slici način bl izak s l ikanju I vana Krs t i telja Crespi zva-
nog Cerano (1557 — 1633).' Otkr ivamo ga i u t u žnom
izrazu oblog nagnutog l ica ob rub l jenog laganom bra-
dom, u očima ispunjenim bo lnom m iš l ju ko j a i spunja
Ta slika ima, dakle, živopisnost Ceranovih l i kova, ši-
roke poteze kista i smione suprotnosti svi jetla i s jene.
Neke pojedinosti l i kova, duboke o čne udubine, gipke
savinute ruke i dug i oštro potegnuti nabori š i roke od-
jeće sliče onima na Ceranovoj s l ic i »K r i s tovo polaga-
n je u g r ob« k o j a j e i z l ožena u G r adskom muzeju u
Novari.' Tamna pozadina na to j i n a j o š nekim n jego-
vim slikama u Mi lanu' i Madr idu' na ko j ima sveci obo-
žavaju mr tvo K r i s tovo t i j e lo s g l avom pov inutom u z
ramena, također pokazuje Ceranov način slikanja.' Sto-
ga bi se moglo pretpostaviti da je ova kor čulanska ina-
če neodređena sl ika n jegov rad. Iako j e ma lena, ipak
po svojoj k ompozici j i , ob l i kovanju l i k ova, u b o j an ju
i suprotnostima svjetla i sjene, pokazuje sve odlike nje-
gova sočnog kista. Zapažena je svojom usredoto čenom
živošću u baroknom 18. stoljeću, pa je bila kopirana na
' M. Rosci, Mostrc del Cereno, catalogo, Novara 1964, sl. 77:
V. Moccagatta, Guglielmo Caccia detto il Moncaloo, Le opere
di Torino e la Galleria di Carlo Emanuele I, Arte lombarda
VIII. M i lano 1963, sl. 9. Obilnu l i teraturu o Ceranu navodi
M. Rosci, o.c.
' M. Rosci o.c. (3) sl. 75.
" Ibidem, sl. 76.
' Ibid, sl. 2, 14, 23, 45, 56.
' A. M. Bessone-Aurelj, Dizioncrio đei pittori i t a l iani, Cit ta
di Castello 1915, str. 223, navodi pogrešno godinu ro đenja!
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bakrenoj ploči. Kopija je produžena s dodanim olujn im
nebom .i s dva apostola na padini br i jega. Taj bakrorez
je bez potpisa i oznake sl ikara i bak roresca objavl jen
u Canonu Misae ad usum episcoporum, ac proelatorum
solemniter vel p r i vate celebrantium. Kn j igu j e t i skala
t iskara Bal leoniana u M l ec ima 1731. godine uz ostale
bakroreze povezane sa sadržajem tog Pravilnika, ponaj-
v iše s pr izor ima iz K r i s tova života. Većinu t ih bak ro-
reznih l i s tova potp isala je I sabella P iccini , redovnica
iz mletačkog samostana sv. Kr iža, koja je kod svog oca
Giacoma učila bakrorezbarstvo i ponajviše kopirala sl i-
ke različitih s l i kara (ponekad po na rudžbi t i skara za
njihova izdanja, a i kao posebno odi jel jene l istove).
Neke bakroreze u t om K a nonu rezali su Napu l j c i
Paolo Petrini ' i N i zozemac Barend Balin (Bai l l in) ko j i
j e neko vr i j eme ž ivio i s l i kao u R imu. " Neko l iko ba-
k roreza u Kanonu n isu po tp isani pa, kako r ekoh, n i
pod Ceranovoj pr ib l ižnoj kop i j i nema s l ikareva imena.
Raskošno izdanje Kanona s tim bakrorezima, me đu ko- Ijima je na s t r an ic i 54 i o na j r ezan p rema navedenoj
Ceranovoj s l i c i , sačuvano j e u Opatskoj k n j i žn ic i u
Korčuli. Uvezano je u obo janu crvenu kožu i s red ko-
rica mu je u zlatorezu grb korčulanskog biskupa Vicka
Kosovića (1735 — 1761), natkr i t b i skupskim šeširom.
Š tit grba j e pod i je l jen kosim po jasom na ko jem t rče
t ri lava, a u donjem po l ju su dva v i toroga." Ta kn j i ga
odava da je biskup u svojoj kn j i žn ici posjedovao i ras-
košno uvezanih knj iga koje v jerojatno u Ko r čuli među
naobraženim svećenicima, gra đanima i p l em ićima ne
b ijahu r i je tke jer je u tom s ređcnom gradu, gdje u 16.
stoljeću postojaše humanist ička škola p r os l jeđujući
svoje djelovanje i u s l i j edećim stol jećima, bilo nekol i-
ko knj ižnica." Od n j i h se sada sačuvaše samo ulomoi
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o.c. (1), str. 428.
' U. Thieme — F. Becker, Allgemežnes Lexžcon der bildenden
Kunstler XXVI , Le ipzig 1932, str. 58; A. M. Bessone — Aurelj,
' U Thieme — F. Becker, o.c., str. 501.
" Ibid. II , Leipzig 1908, str. 370.
" Prema grbovniku Paulini jevu.
" 0 humanističkoj školi : C. Fisković, Pokladne svećanosti i
kazališne igre XVI s to l jeća u Korćužž, Mogućnosti XXII b r .
5, Split 1975, str. 564, 567.
0 knj ižnicama: A. Kapor, Renesansna biblioteka Žžlkovžć u
Korčuli, Bibl iotekar, 1 — 3, Beograd 1966; Z. Bojović, Ba-
rokni pesnžk Petar Kanavelić, Beograd 1980, str. 35. Tu se
spominje knj ižnica obitelj i Zunjevića (Giunio). Vjerojatno je
u svom rodnom gradu Korčul i imao kn j i žnicu i h umanist
Nikola Petrović — Petreus, koj i j e t u p oSjedovao kamenu
kuću pokrivenu kupama s konobom i zdencem u jednoj od
gradskih ul ica. Ta se spominje i t r i desetak godina poslije
njegove smrti (1568), a on je i t ada 1596. još uvijek zadržao
ugled koji je za života uživao u zavi čaju, pa ga oslovljavaju
»uglednim«: 3 novembris 1596.
.. Reverendus presbyter, Bar-
tholomeus Carlich fihus magistri Francisci Carlžch lapicidae
. . . vendidi t . .
. ser Luce Orebich ex Sabžoncello .
.. unamdomum de muro constructam soleratam et cupis copertam
cum eius campa et cisterna ..
. postam in hac civitate penes
via comunis ... que domus alias fuit quondam spectalžs do-
mini Nicolai Petrei .
.. Spisi A . Barozzi (1592 — 1598) sv.
231, str. 118. Historijski arhiv u Zadru. To još jednom po-
tvrđuje da je bio Korčulanin kao što sam već 1947, godine
dokazao. C. Fisković, Naši graditelji i k i pari XV i XV I s to-
ljeća u Dubrovniku, Dubrovnik 1947, str. 48. 0 P e t re ju i
V. Foretić, Vjekovne veze Dubrovnika i Korčule. Dubrovnik
8, br. 4. Dubrovnik 1965. str. 36. Posebni iscrpni rad o njemu
napisao je Š. Jurić, Zbornžk književnih radova Korćulanina
Nikole Petrovića, Anali Zavoda za povijesne znanosti I C
nine.
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što je to v iše štetno što j e u n j ima b i l o i r u k op isnih
djela i arhivske gra đe, kako nam to svjedoče neki važni
rukopisi za s taru našu kn j i ževnost i p ov i jest. Giovan
Batista C respi zvani Cerano već od k raja 16. stol jeća
pa do t iska spomenutog Kanona bi jaše poznati' slikar."
Čini se da j e i t a n j egova s l i ka »K r is t na Masl inskoj
gori«b i la dospjela u Mletke, gdje je slobodno kopirana
za spomenuti P rav i lnik 1731. godine. Odatle j e - lako
mogla bit i p r enesena na Ko rčulu kao j o s tale umje t-
Po priopćenju don Iva Mat i jace sliku je Kor čulanska
općina poklonila u 19. stol jeću kor čulanskom opatu za
JA@U u Dubrovniku, sv. XXI . Dubrovnik 1983. g. I ostale
istaknute obitelj i posjedovahu knj ižnice u ko j ima je b i lo i
starih arhivskih spisa. Među njima j e k n j i žn ica obiteljiArneri koja još nije ure đena, a neke njezine knjige uvezane
su u rukopisne kodekse s miniaturama koje bi t rebalo pro-
učiti. Vrijedna je knj ižnica s arhivali jama i rukopisima obi-
telji Kapor, i donedavna postojaše i knjižnica Boschi tako đerS rukOpiSnOm građOm. A. FaZinić, Obitelj BOSChi ž njena Zbir-
ka u Korčulž. Fiskovićev zbornik I, Split 1980 str. 572 — 619.
" M. Rosci, o.c.. (3), str. 121.
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kapelu n jegova clvora. Otada se na lazi v j e ro jatno u
crkvenom pos jedu. Svoj im ma l im om j e r ima sk ladno
pristajaše uskom i s k učenom p rostoru male opatske
kapele.
Ali učeni Giuseppe Offner koj i j e na svom putovanju
po Dalmacij i posjetio l j et i 1775. g. i Ko rčulu, pr im i je-
t io ju je u s to lnoj c r kvi . Pisao je u svom p ismu iz tog
grada spl i tskom nadbiskupu I vanu Luk i Ga ranj inu o
njoj: ». . . U sto l»oj c> kvi, koja je»>ale»a, »alazi se t rlo
l i jepa sličica, za koju vele da j e T i z ia»ova i j a b i fe to
po»je>ot ao sccđeći po Spasitelje»cc cc»>i>>cj>>će»c lic>c, ali
> >cka a»clela koja ga podržava izobličer>a je, stoga »e
t jer>>je»> da je to tvore»ina jed»og tako slav»og kista«.>'
I doista anđelova desnica je ponešto prejaka i m i š ića-
va, pa je Of fner tačno pr im i jet o, bez obzira na ostale
oznake ove male sl ike koje unapred iskl jučuju T iziana.
Međutim, naša pokra j inska da lmat inska sredina, po-
najviše neupućena u raspoznavanje djela pojedinih sl i-
kara pr ip isivaše tom ve l i kom ma j s toru u p o s l j ednja
dva stoljeća samovoljno u svojo j hva l isavosti nekol iko
slika. Ipak je m i t ronosni opat korčulanski Božo Troja-
nis, koj i j e u s v o j im k r a t k inx b i l ješkama o ko rčulan-
skim spomenicima objavljenim u Trstu 1911. godine za-
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pazio i spomenuo l i kovnu v r snoću ove s l ike, naglasio
da je njen s l ikar nepoznat,>s a do nedavno se smatralo
da pripada mletačkoj sl ikarskoj škol i oko 1600 godine,"
što se ne čini uvjer l j iv im. Smatramo, dakle, da se može
pripisati Ceranu i n j egovom k rugu. To b i b i l o zan im-
ljivo i po tome što su u Dalmacij i , dosada barem, jedva
prepoznata i spominjana d jela lombardi jskih s l ikara.>'
Ova bi mala s l ika, mogla dakle, popunit i bogati popis
manirističko-baroknih d j ela ko ja s t izahu na našu j a-
dransku obalu iz n jo j r a j uclal jcni j ih ta l i janskih sl ikar-
skih škola. Njezin pr i jenos u g>ad Korčulu b i jaše me-
đutim olakšan zbog njenih mal ih omjera, a v jerojatno
prema posebnim, nama ovaj t renutak nepoznatim okol-
nostima.
' N. T r o j an is, Su i m onument i d i s t o r i a e d i ar t e e s i s tent i
nella ci t ta ed i so la di Cu r zo la, Tr ieste 1913, str 33 .
" IVI. Gj ivoje, Otok Ko rćula, Zagreb 1969, str. 327; Časopis
Lanterna sv. Marka, br. 1 — '2, Korćula 1980. straznja strana
korica.
K. Pr i j a te l j . Jedna s l i ka i z l o >nbardskog baroka u S p l i t u .
Studije o um je tn inama I I I . Zagreb 1975, str. 58. G B . C res-
piju z»anom Cerano pripisivaše se slika Gospa s dva sveca
u domin ikansl om samostanu u S t a rom G r adu n a Hva r u .
A rte lombarda V I I I . M i l ano 1963. str. 263, sl. 6, al i j e G r go
Gamulin i spravio to m i š l j enje i p r i p i sao je Pa lm i M l ađem,
Peristi l 26, Zagreb 1983, str. 40.
" C. Fisković, Ivan Lov r ić i Jo s ip O ff ncr, Zbornik cet inske
l-rajine I, Sinj 1979, str. 197.
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A SUPPOSED CERANO DOMINUS SCULPTOR STEPHANUS SZEVERIN
I» the 18 c a n r>»>ber of local sculptors in no r fhern
Croatia create thei r u o r k s f o r u i / l age churches and
chapels i» a rust icafed Baroqrre style. A>nong the most
pro»>i»e>rt of the group is St jepa>r Severin of K r i ževci.
He u>ovked in the area of K r i ževci, Podravina, and Ča-
zma for about 30 years, at the beginning of the 18 c .
The considerable body of wo rks that survive veveal an
interesting, prol i f ic, and i nventive sculptor. Besides a
uide ico»ographic variety of f i gr>res, he also construc-
ted diferent ki>rds of altars and pr>lpits, decorated with
a host of or»amental motives and ornate details of un>-
q»e shapes and combinatio»s charactevistic of his u >ork-
shop only.
C RIS I EN SIS
In a de tai led analysis o f t h e s>»all pai>rting Chvisf
Pvayrng o>r the Mou»t of 0 / i ves (Kovčlr/a s chu>ch»ru-
seu»r) the author defev>ni>res stylistic, typological, co-
/oristic, a»d expressive si>»ilarities u i fh Gior>a>r Battis-
ta Crepsi »šl Cera>ro«(1557 — 1663). Hence his bel ief
that the parntrng was made by the Lo>nbard ar t ist or
by one of his pupi /s. Tl>e Depositio>r in 1>/ovara's Civic
Museum, as w>e// as so»re pai>rti>rgs in Mi lan and Mad-
rid, confiv»r his bel ief and serve as a def in i t ive proof
that this te»ebrous w ork could not have been cveated
in Venice c. 1600.
Grgo Gamulin
A SUPPOSED BATTISTA FRANCO SERIES
For the f i rs t t ime 11 decorati»e paintings of uneven
qualify are being presented. They u >ere acqurred by Bi-
shop Stross>nayer in Venice in 1869 ( th rough pa in ter
Ivan Simonetti) as works of Andr i j a Medu/ić (1500-
1563). The author be / ieves the ser ies u i t h a l l egorical
figures to have been performed by the»rediocre pai»tev
and epigone of Ce>rtra/ I ta l ian »>»a»iera gra>rde«Bat-
tista Franco (1498 — 1561) and his assistants. The stu-
dy attr ibutes trvo >»ore paintings fvo»> Da/mafia to the
sa>ne author (Res«rrection in Hvar and Floggi>rg in Za-
dar). They u >ere pvobab/v palnfed C. 1551 r>r Urbl>10, 1vhi-
le the series f ro>n the St ross>nayer Ga//ery of Zagreb
must have been perfor»red in the author's high/y prol i-
fic Venetian phase a»d completed c. 1556 — 1560. I>r
ter>ns o f fhe art ist's general appraisal, the author does
not consider this series of pai»t ings to be of great sig-
nificance, its only i n t eresting aspect being the i cono-
graphy of some allegovical scenes.
Đuro Vanđura
Alena Fazinić
ST. MARY MAG D A L ENE BY ADRIAEN VAN DER WERFF
A su>n»ravy prese>rtation of the senri-nude Mary Mag-
dalene among Rocks and i t s a t t r i bu t ion made the ex-
perts of the St rossmayer Gal/cry at t r ibute this canvas
(1.346 >n pev.0.982 m) to I t a l ian schoo/. Yet the co»rpa-
rison of the Zagreb exa»rple with the identical »ro>ive
in Schleissheim indicates that they were both pa inted
by fhe sa»>e author: Adriaen va» der Werff (1659-
1722). The fuo pa in t ings dif fer very l i t t le: the f ra»re of
our pai>rfi»g shows three quarters of Mary Magdalene
whose hips are covered wi th a b l ue vei l i n s tead of a
dark red o»e. Van der Werf f p r obably pa inted her c .
1707. The daring erot ic is>n of Mary Magdalene's body
i»rplies probah/e mode/s fro>n the ti»>es when love was
»rore explici t t han a t t h e beginning of the e ighteenth
centuvy. I» Ro>nan paintings, >nedieval miniatures, and
in Renaissance, u >hose inspiration is open/y draw»r fro>n
a>>cic»t Rome, the comfortable body post«re with sup-
ports at th ree di f ferent levels is as typical of ant iqui ty
as the standing contrapposto. This poses a >reu> quest-
ion concerning fhe Zagreb paint ing, i .e. whether Mary
Magdalene was a substitute to Roman Venus, and u>he-
ther fhe f rai l s i s terhood once considered the pai>rti»g
the renderi»g of their patro»ess saint.
SOME WOODEN BAROQUE SCULPTURES AT KORCULA
Korčula, t h e town of ston e -c«t tevs, has a / u>ays
been r ich i n w>oodcarvings. Feu> older u>orks i>r Go-
thic and Re>raissance styles have been presevved, yet a
number of woode» Baroque scu/pt>>res can be see>r i>r
t /re Cathedral, as wel / as i>r the o ther churches, The
most prominent among the>n is the group of 14 apost-
les and evangelists (to be see>r at St. Peter's), acquired
at the end of the eighteenth century by the b ishop of
the diocese, who believed the>n to be the u >orks o f »a
famous author«. The scu/ptures bear rese»>blance to the
apostles of t h e Venetian w>oodcarver Ciabatta (17 c) ,
preserved at Stari Grad on the is land of Hvar, and ave
thus attr ibuted to an u>>know n Ve>retia» u>orkshop of
the period.
The carved Cruci fix i » t h e Ca thedral i s ve r y » r uch
alike to the si»ri/av u or/'s bv G. Piazzetta and his pu-
p ils, presevved at S tar i G rad, Kašte/-Štafi/ić, and Pr-
čanj. I t >»ay have been acquived by B i shop Kosi>ić,
s ince i t u a s f i r s t m en t ioned i» t h e i » ventory a f t h e
begi»>ring of the nineteenth centr>ry.
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THE MONASTERY OF ST FRANCIS AT PETROVARA D IN
The Ba>oqr<e comp/ex of the fov»rer Fra»ciscan»ro-
»astery u'as built in dou >ntoun Petrovaradin for t ress in
the period 1699 — 1772. In 1786 it u as c/osed by Joseph
I l, u"/>o converted it into a»>ili tary hospital. The church
was desecrated in the year 1808 and re-fasio>red as Sla-
vo»ia>r general headquarters. This jew >el of Vojna k ra-
jina architect«re has never been studied or described.
The author » r akes use of co l lected archival »raterials
i>r his chro»ological prese»tatio» of the appeara»ce a»d
disnppeara»ce of t l i e >»onastery. He also describes i ts
eqrrip>ne»t a»d appraises its a rchi tectu>e as a u >hole.
